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конкурентоспособными на рынке труда, но и быть способными решать инженерные задачи по 
поиску новых, более оптимальных путей, решения проблем, стоящих в области построения и 
функционирования современных систем. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы использования информационно-
компьютерных технологий в учебном процессе. В ней предлагаются принципы отбора 
информации для создания лекции-презентации по древнерусскому языку. 
 
Abstract. The article examines the use of information and computer technology in the 
educational process.It proposes principles for selecting information to create a lecture-presentation 
on Old Russian Language. 
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Одним из актуальных и приоритетных направлений развития современного общества 
становится процесс информатизации образования. Это предполагает использование ИКТ-
средств (т.е. средств информационно-компьютерных технологий) в разных направлениях: для 
интенсификации всех уровней учебно-воспитательного процесса, для реализации идей 
развивающего обучения, для повышения эффективности качества обучения. Под ИКТ-
средствами принято понимать процессы накопления, обработки, представления и 
использования информации с помощью электронных средств. Их основу составляют 
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компьютерная обработка информации, хранение больших объемов информации на носителях, 
способы передачи информации на любое расстояние в ограниченное время. 
В образовании последнего десятилетия все большее значение приобретает проблема 
использования ИКТ-средств для обработки профессионально важной информации: это 
процесс переработки преподавателем учебного материала и представление его в форме, 
понятной ученику, а также процесс анализа результатов обучения. Наличие интернет-
источников приводит к тому, что преподаватель перестает быть первоисточником 
информации, превращаясь в посредника, облегчающего ее получение. Изучение 
филологических дисциплин на базе новых интернет-технологий дает возможность 
использования самых разнообразных технологических (в том числе сканированных 
традиционных учебников, аудио- и видеозаписей и т.п.) и программных средств, 
обеспечивающих наглядность в процессе аудиторной работы и эффективную 
самостоятельную работу обучаемых. ИКТ позволяют преподавателю более рационально 
использовать время, которое он раньше тратил на записи на доске и зачитывание цитат. Для 
учебной работы заранее подготавливаются файлы, содержащие план изучаемой темы, 
необходимые термины, схемы, список необходимой литературы, вопросы для самопроверки 
и пр. Иллюстративный материал проецируется на экраны мониторов или на экран, позволяя 
применять эффект визуализации, использовать наглядность в хорошем качестве.  
Доступность большого объема сведений в Интернете прежде всего ставит задачу отбора 
учебного материала для лекций и самостоятельной работы учащихся. Как утверждают 
Трайнев В.А. и Трайнев И.В., “всю информацию ... в ходе учебного процесса охватить 
невозможно, да в этом и нет необходимости, так как учебный процесс направлен на изучение 
тех характеристик объекта, знание которых необходимо обучаемому для его последующей 
деятельности” [2, с. 35]. Это ставит задачу распознавания собственно информации, с одной 
стороны, и шумов и помех, мешающих ее релевантному поиску — с другой [1]. Поэтому 
навыки структурирования информации, необходимой для ограниченного времени лекции 
(урока), становятся как никогда профессионально востребованными. Отбор необходимых 
сведений, которые могут носить противоречивый или, наоборот, однотипный характер, 
занимает значительную часть времени, которое тратит преподаватель в ходе подготовки к 
занятиям. Эта работа не может быть осуществлена без учета количества и качества 
образовательных и профессиональных компетенций, вырабатываемых в учебном процессе.  
Сам процесс структурирования информации (необходимой для усвоения общих 
сведений об учебном предмете, для навыков практической работы, для самостоятельного 
изучения и пр.) не может считаться раз и навсегда полностью завершенным. В зависимости от 
начального уровня знаний каждого нового поколения учащихся, от появившейся новой 
информации (учебных пособий, монографий), от самокритичного разбора имеющихся 
наработок практически ежегодно у преподавателя возникает необходимость корректировать 
свой дидактический материал. 
Так, для создания лекций-презентаций по истории русского языка необходимо прежде 
всего разделить информационный материал на тот, который предусматривает его 
визуализацию, и тот, который носит характер комментариев. Не весь материал лекции может 
быть записан учащимися, но та информация, которая должна послужить основой для 
формирования компетенций и которая необходима для выработки практических навыков 
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чтения и лингвистического анализа древнерусского текста, должна быть визуализирована в 
виде схем, графиков, образцов грамматического разбора и пр. Важно учитывать, что тезисный 
характер текстовой информации на слайдах презентации должен быть взаимообусловленным, 
соответствовать плану лекции и в сумме составлять связный текст. 
Для размещения на слайдах лекции-презентации по истории русского языка 
целесообразно включать кириллический алфавит, схемы фонетических преобразований, 
палатализаций, парадигмы склоняемых и спрягаемых частей речи и пр. Цветные фотографии 
древних книг создают на практических занятиях атмосферу приобщенности к истокам русской 
культуры. Не менее важным является знакомство с оригинальным способом оформления 
древних текстов, в которых отсутствовали знаки препинания, пробелы между словами, 
прописные буквы. Тексты, с которыми работают учащиеся, обычно адаптированные, 
приближенные к современным с точки зрения графики и пунктуации. Визуализация позволяет 
не только познакомиться с древними приемами письма, но и оценить преимущества 
современной пунктуации. 
Важной частью учебного процесса является контроль качества обучения. С этой целью 
оптимальной формой проверки знаний является электронное тестирование, которое дает 
возможность проверить точные фактологические сведения из истории русского языка. 
Большой массив тестовых заданий позволяет в сжатые сроки объективно оценить 
успеваемость учащихся. 
Таким образом, использование ИКТ-средств способствует повышению эффективности 
процесса обучения древним языкам, что особенно важно в условиях повсеместного 
сокращения аудиторной нагрузки. 
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